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ABSTRAK
Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk dari perkawinan yang sah, mampu memenuhi
kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak. Keluarga sejahtera memiliki 5 tingkatan dan 21 indikator
untuk menentukan tingkatan keluarga sejahtera. Dalam tugasnya BKBPP yang dibantu oleh PLKB
bertugasuntukmengumpulkan data per kepalakeluargapada setiap kecamatan. Pada pengumpulan data yang
sudah ditentukan dalam tingkatan keluarga sejahtera masih dilakukan secara manual yaitu menulis satu per
satu pada hard copy yang sudah tersedia. Denganmemanfaatkanteknik data mining,
pengklasifikasiandapatdilakukan. Data mining dapat menggali informasi dari gudang data menggunakan
berbagai metode tertentu untuk mendapatkan pengetahuan baru. Algoritma Naive Bayesian Classification
adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tingkatan keluarga sejahtera.
Algoritma Naive Bayesian Classification dapat diimplementasikan pada data keluarga sejahtera Desa Klepu
RT 01 sampai RT 03 Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Algoritma Naive Bayesian Classification
bertujuan untuk melakukan klasifikasi data pada kelas tertentu, kemudian pola tersebut dapat digunakan
untuk menentukan tingkatan keluarga sejahtera. 
Kata Kunci : data mining, klasifikasi, algoritma Naive Bayesian Classification, keluarga sejahtera,
menentukan tingkatan keluarga sejahtera
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ABSTRACT
A prosperous family is a family that is formed from a legal marriage, able to meet the spiritual and material
needs of life they deserve. A prosperous family has five tiers and 21 indicators to determine the level of
prosperity. In  BKBPP's work, assisted by PLKB is tasked to collect data per household in each district. The
data collection that has been determined at the level of a prosperous family is still being done manually by
writing down one-by-one on a hard copy that is available.By utilizing data mining techniques, the
classification can be done. Data mining can be used get information from the data warehouse using a variety
of specific methods to gain new knowledge. Naive Bayesian Classification Algorithm is one of the algorithms
that can be used to classify the level of prosperous families. Naive Bayesian Classification algorithms can be
implemented on the data of prosperous families of Klepu Village RT 01 to RT 03 Pringapus Subdistrict,
Semarang Regency. Naive Bayesian Classification algorithm aims to classify the data in a particular class,
then the pattern can be used to determine the level of a family's prosperity.
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